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A Rabobank jelentése szerint Brazília baromfiágazatát bővülő kínálat és gyengülő nemzetközi kereslet jellemezte 
2015 első negyedévében. 
Az Európai Unió baromfiágazatának teljesítménye az exportkorlátozások (madárinfluenza, oroszországi em-
bargó), a hirtelen megemelkedett takarmányozási költségek és a gyengülő euró ellenére kielégítő volt 2014-ben. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az egész csirke uniós átlagára 186,78 euró/100 kg volt 2015 1-14. hetén, ami 
3,2 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának átlagárától. 
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (263 forint/kg) 5 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-14. 
hetében az egy évvel korábbinál. Az Európai Bizottság projekciója szerint Magyarországon a baromfihús-kibocsátás 
4,6 százalékkal, a csirkehústermelés 6,1 százalékkal, a pulykahús-kibocsátás 3,2 százalékkal, a kacsahús termelése 






A Rabobank jelentése szerint Brazília baromfiágaza-
tát bővülő kínálat és gyengülő külpiaci kereslet jelle-
mezte 2015 első negyedévében. Ezért a hűtött csirke ér-
tékesítési ára 7 százalékkal maradt el az idei év első há-
rom hónapjában 2014 hasonló időszakának átlagárától. 
A fagyasztott baromfitermékek exportja 10 százalékkal 
csökkent 2015 januárjában az előző év azonos hónapjá-
hoz viszonyítva. A kivitel visszaesése az olajtermelő or-
szágok fizetőképes keresletének csökkenésével magya-
rázható. A világ legnagyobb baromfihús-exportőre 
ugyanakkor nagyobb piaci részesedést szerzett Kíná-
ban, ahová már az ország 36 feldolgozó üzeme szállíthat 
termékeket. A belső fogyasztás várható élénkülése és az 
alacsonyabb takarmányárak a baromfiipar versenyké-
pességének javulását eredményezhetik 2015-ben.  
Az Európai Unió baromfiágazatának teljesítménye 
az exportkorlátozások (madárinfluenza, oroszországi 
embargó), a hirtelen megemelkedett takarmányozási 
költségek és a gyengülő euró ellenére kielégítő volt 
2014-ben. A tavalyi év végén Hollandiából, Németor-
szágból, az Egyesült Királyságból és Olaszországból je-
lentették a H5N8 vírustörzs megjelenését. A fertőzés 
terjedésének megakadályozása érdekében védőkörzete-
ket állítottak fel és szállítási korlátozásokat vezettek be 
a kijelölt zónákban. Nyugat- és Dél-Európában a tavalyi 
esetek óta nem észleltek újabb fertőzéseket, és bár a vé-
dőkörzeteket feloldották, az exportkorlátozások to-
vábbra is élnek. A Rabobank szakértői a piaci helyzet 
normalizálódását és a termelés bővülését várják 2015 
második negyedévében.  
Az Európai Bizottság legfrissebb, rövid távú előre-
vetítése alapján a Közösség baromfihús-termelése 14,4 
millió tonna körül alakulhat 2015-ben, ami 2 százalékos 
bővülést jelentene az előző évihez képest. A legna-
gyobb mértékben Lengyelország (+8,6 százalék), Ma-
gyarország (+4,6 százalék) és Spanyolország (+4,3 szá-
zalék) kibocsátása növekedhet. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az egész csirke 
uniós átlagára 186,78 euró/100 kg volt 2015 1-14. heté-
ben, ami 3,2 százalékkal maradt el az előző év azonos 
időszakának átlagárától. 
A Német Szövetségi Élelmiszeripari és Mezőgazda-
sági Minisztérium (BMEL) jelentése szerint Németor-
szágban 854 ezer tonna tojást (étkezési és keltető 
együtt) termeltek tavaly. A tojás 64 százaléka zárt tar-
tásból, 26 százaléka szabadtartásból, 10 százaléka 
biotermelésből származott. A tojástermelés egy főre ve-
tített mennyisége 231 db (14,4 kg) volt 2014-ben, így az 
összes tojásfogyasztás 1,16 millió tonna körül alakult az 
országban. Németország 424 ezer tonna tojást importált 
2014-ben, ami 2 százalékkal maradt el az előző évi 
mennyiséghez képest. A tojáskivitel nem változott szá-
mottevően, 123 ezer tonna körül alakult.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 
(263 forint/kg) 5 százalékkal volt alacsonyabb 2015 1-
14. hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke 
feldolgozói értékesítési ára 505 forint/kg-ról 483 fo-
rint/kg-ra, a csirkecombé 506 forint/kg-ról 469 fo-
rint/kg-ra a csirkemellé 994 forint/kg-ról 985 forint/kg-
ra csökkent ugyanebben az összehasonlításban.  
A Békés Megyei Kormányhivatal április 7-én felol-
dotta Füzesgyarmat környékén a madárinfluenza miatti 
három kilométeres védőkörzetet. 
Az Európai Bizottság projekciója szerint Magyaror-
szágon a baromfihús-kibocsátás 4,6 százalékkal, a 
csirkehústermelés 6,1 százalékkal, a pulykahús-kibo-
csátás 3,2 százalékkal, a kacsahús termelése 5,9 száza-




 A baromfitartóknak az állatjóléti támogatási igény-
léseiket 2015. április 30-ig kell benyújtaniuk a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendelt-
ségeihez, míg a szakmai ellenőrzési lapokat, illetve az 
igazoló dokumentumokat 2015. április 15-ig kell eljut-
tatniuk ellenjegyzésre a Baromfi Termék Tanácshoz. 
 









2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/ 
2014. 14. hét 
(százalék) 
2015. 14. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna  4 286,39      5 407,48      4 708,36     109,84 87,07 
HUF/kg  273,41      263,27      261,94     95,80 99,49 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna  24,52      21,76      26,18     106,77 120,34 
HUF/kg  503,71      478,04      474,78     94,26 99,32 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna  0,71      1,11      2,19     308,15 198,01 
HUF/kg  450,65      416,11      427,31     94,82 102,69 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna  99,39      114,98      135,46     136,29 117,82 
HUF/kg  505,75      475,93      481,15     95,13 101,10 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna  428,29      491,12      560,49     130,87 114,12 
HUF/kg  524,21      439,05      458,84     87,53 104,51 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna  44,25      46,06      44,54     100,64 96,70 
HUF/kg  414,55      392,51      400,84     96,69 102,12 
Friss csirkemell 
tonna  501,31      547,43      635,05     126,68 116,01 
HUF/kg  1 004,47      1 010,32      984,81     98,04 97,47 
Forrás: AKI PÁIR 




2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/ 
2014. 14. hét 
(százalék) 
2015. 14. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna  1 523,62      1 518,73      1 446,23     94,92 95,23 
 HUF/kg  390,31      392,86      394,07     100,96 100,31 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna  26,50      16,34      17,89     67,51 109,49 
 HUF/kg  449,39      455,82      445,69     99,18 97,78 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna  19,10      36,88      46,63     244,16 126,45 
 HUF/kg  870,97      857,74      836,19     96,01 97,49 
Friss pulykamellfilé 
 tonna  195,30      174,77      185,80     95,13 106,31 
 HUF/kg  1 219,70      1 288,79      1 287,48     105,56 99,90 





 Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
 Export Import 
 2014. január 2015. január 
2015. január/ 
 2014. január 
(százalék) 
2014. január 2015. január 
2015. január/ 
 2014. január 
(százalék) 
Baromfihús összesen  15 129 15 655 103,47 4 027 2 941 73,02 
Csirkehús 8 069 5 915 73,31 2 763 1 814 65,65 
Pulykahús 3 426 3 222 94,07 919 521 56,67 
Forrás: KSH 










2015. február /   
2014. február 
(százalék) 
2015. február /  
2015. január 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 118 1 524 1 428  127,83      93,71     
HUF/tonna 100 548 97 831 96 926  96,40      99,08     
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 1 827 2 133 2 688  147,11      126,00     
HUF/tonna 93 212 89 471 89 789  96,33      100,36     
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 1 910 2 185 2 584  135,27      118,23     
HUF/tonna 89 428 85 655 84 832  94,86      99,04     
Forrás: KSH 
 A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 261,72 II. 255,64 II. 257,03 14. 265,99 14.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 319,79 14. 254,80 14. 261,94 14.     
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
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 Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/  
2014. 14. hét  
(százalék) 
2015. 14. hét/  
2015. 13. hét  
(százalék) 
Magyarország  50 575      47 593      47 122      93,17      99,01     
Belgium  56 808      52 707      53 001      93,30      100,56     
Bulgária  46 141      45 798      47 422      102,78      103,55     
Csehország  56 205      54 508      54 010      96,10      99,09     
Dánia  73 587      76 633      76 190      103,54      99,42     
Németország  81 988      78 007      77 854      94,96      99,80     
Észtország  -   -   -   -   -  
Görögország  60 263      59 884      59 538      98,80      99,42     
Spanyolország  59 293      51 509      51 644      87,10      100,26     
Franciaország  70 627      66 261      65 877      93,27      99,42     
Horvátország  57 186      55 725      55 813      97,60      100,16     
Írország  55 273      54 213      53 899      97,51      99,42     
Olaszország  69 091      64 002      65 128      94,26      101,76     
Ciprus  79 317      77 221      76 773      96,79      99,42     
Lettország  55 961      50 623      49 479      88,42      97,74     
Litvánia  46 193      45 166      45 599      98,71      100,96     
Luxemburg  -   -   -   -   -  
Málta  67 940      66 637      66 251      97,51      99,42     
Hollandia  64 178      59 032      58 690      91,45      99,42     
Ausztria  60 005      55 228      54 690      91,14      99,03     
Lengyelország  41 344      39 106      38 879      94,04      99,42     
Portugália  51 588      44 274      44 018      85,33      99,42     
Románia  50 369      44 617      44 838      89,02      100,49     
Szlovénia  61 921      61 686      58 651      94,72      95,08     
Szlovákia  54 656      51 762      53 202      97,34      102,78     
Finnország  80 425      79 805      79 540      98,90      99,67     
Svédország  73 941      71 826      73 860      99,89      102,83     
Egyesült Királyság  48 652      53 653      53 133      109,21      99,03     
EU  59 607      56 623      56 615      94,98      99,99     
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2014-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 





























Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke ( 65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 









































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 















































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/ 
2014. 14. hét 
(százalék) 
2015. 14. hét/ 





darab  3 003 040      3 158 375      3 596 145     119,75 113,86 
HUF/darab 21,03 25,16 25,00 118,89 99,34 
L 
darab  454 810      338 950      572 700     125,92 168,96 
HUF/darab 23,72 27,04 26,49 111,66 97,95 
M+L 
darab  3 457 850      3 497 325      4 168 845     120,56 119,20 




darab  1 745 105      2 165 990      1 971 677     112,98 91,03 
HUF/darab 21,85 21,90 22,28 101,96 101,72 
L 
darab  1 144 306      1 542 863      1 756 336     153,48 113,84 
HUF/darab 21,38 23,10 23,97 112,16 103,79 
M+L 
darab  2 889 411      3 708 853      3 728 013     129,02 100,52 
HUF/darab 21,66 22,40 23,08 106,54 103,03 
Összesen 
M 
darab  4 748 145      5 324 365      5 567 822     117,26 104,57 
HUF/darab 21,33 23,84 24,04 112,69 100,83 
L 
darab  1 599 116      1 881 813      2 329 036     145,65 123,77 
HUF/darab 22,04 23,81 24,59 111,57 103,29 
M+L 
darab  6 347 261      7 206 178      7 896 858     124,41 109,58 
HUF/darab 21,51 23,83 24,20 112,51 101,55 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 1 736,56 II. 2 271,41 14. 4 095,00 14. 4 019,80 14. 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
ár hét ár hét ár hét ár hét 
HUF/100 darab 3 694,03 14. 2 611,70 14. 2 420,00 14. 3 302,51 14. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/  
2014. 14. hét  
(százalék) 
2015. 14. hét/  
2015. 13. hét  
(százalék) 
Magyarország  38 061      42 099      42 500     119,75 113,86 
Belgium  28 518      31 365      29 474     103,35 93,97 
Bulgária  35 416      35 519      35 840     101,20 100,90 
Csehország  33 490      33 561      33 238     99,25 99,04 
Dánia  52 650      51 707      51 408     97,64 99,42 
Németország  37 877      40 283      38 008     100,34 94,35 
Észtország  39 840      38 284      38 023     95,44 99,32 
Görögország  47 943      49 394      49 147     102,51 99,50 
Spanyolország  31 592      28 576      28 019     88,69 98,05 
Franciaország  30 019      32 504      31 151     103,77 95,84 
Horvátország  48 191      45 979      46 335     96,15 100,78 
Írország  40 620      41 633      41 392     101,90 99,42 
Olaszország  65 618      59 939      59 592     90,82 99,42 
Ciprus  54 450      53 406      53 097     97,51 99,42 
Lettország  40 214      36 485      35 915     89,31 98,44 
Litvánia  30 849      35 001      32 840     106,45 93,83 
Luxemburg  -   -   -  - - 
Málta  45 428      40 533      40 299     88,71 99,42 
Hollandia  29 172      31 926      30 243     103,67 94,73 
Ausztria  54 426      49 909      49 605     91,14 99,39 
Lengyelország  39 107      39 729      39 499     101,00 99,42 
Portugália  31 886      34 263      34 064     106,83 99,42 
Románia  30 551      27 998      28 084     91,93 100,31 
Szlovénia  44 673      45 199      44 371     99,32 98,17 
Szlovákia  31 736      35 338      35 564     112,06 100,64 
Finnország  44 360      46 193      46 665     105,20 101,02 
Svédország  62 191      60 562      60 490     97,27 99,88 
Egyesült Királyság  41 765      44 331      43 904     105,12 99,04 
EU  39 141      39 293      38 478     98,31 97,93 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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 Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 













 2014. január 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen  1 095   1 984  181,16  688   1 263  183,72 
 Tenyésztojás a)  332   211  63,58  386   561  145,32 
 040711 Csirketenyésztojás  240   159  65,95  296   502  170,01 
 Étkezési tojás b)  186   434  232,68  84   173  206,47 
0408 Tojáskészítmények   113   114  101,26  89   84  94,25 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
 Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 













 2014. január 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 863 1 330 154,07 762 1 184 155,31 
 TTenyésztojás a) 484 710 146,86 625 1 071 171,23 
    040711 Csirketenyésztojás 414 637 153,88 457 836 182,82 
 04071911 Pulykatenyésztojás  35 62 180,33 111 210 188,28 
 ÉÉtkezési tojás b) 237 548 231,23 65 48 73,40 
 
040790 Tojás héjában tartó-
sítva vagy főzve  
101 21 20,65 29 7 24,01 
0408 Tojáskészítmények 55 35 63,01 55 33 58,84 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2014-2015) 
 







































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2013-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2014-2015) 
 







































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




 A világ csirkehústermelése (2010-2015) 
ezer tonna 





USA 16 563 16 694 16 621 16 976 17 274 17 752 101,76 102,77 
Kína 12 550 13 200 13 700 13 350 13 000 13 000 97,38 100,00 
Brazília 12 312 12 863 12 645 12 308 12 678 13 115 103,01 103,45 
Európai Unió 9 202 9 320 9 565 9 900 10 070 10 300 101,72 102,28 
India 2 650 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 107,97 104,70 
Oroszország 2 310 2 575 2 830 3 010 3 200 3 400 106,31 106,25 
Mexikó 2 822 2 906 2 958 3 002 3 060 3 150 101,93 102,94 
Argentína 1 680 1 770 2 014 2 060 2 100 2 160 101,94 102,86 
Törökország 1 420 1 619 1 707 1 760 1 755 1 800 99,72 102,56 
Thaiföld 1 280 1 350 1 550 1 500 1 570 1 640 104,67 104,46 
Egyéb 15 583 16 160 16 676 17 230 17 652 17 168 102,45 97,26 




 A világ csirkehúsexportja (2010-2015) 
ezer tonna 





Brazília 3 272 3 443 3 508 3 482 3 600 3 825 103,39 106,25 
USA 3 067  3 165 3 300 3 332 3 297 3 341 98,95 101,33 
Európai Unió 934 1 044 1 094 1 083 1 100 1 100 101,57 100,00 
Thaiföld 432 467 538 513 540 570 105,26 105,56 
Törökország 379 422 411 420 440 460 104,76 104,55 
Kína 104 196 278 327 360 420 110,09 116,67 
Argentína 214 224 291 324 340 375 104,94 110,29 
Ukrajna 23 43 76 141 170 190 120,57 111,76 
Kanada 147 143 141 150 145 155 96,67 106,90 
Fehéroroszország 38 74 105 105 117 130 111,43 111,11 
Chile 79 90 93 88 83 90 94,32 108,43 
Egyéb 206 254 278 277 286 272 103,25 95,10 








 A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
 A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2010-2016) 





Nettó termelés 12 357 12 660 12 773 13 242 13 394 13 557 95,84 109,38 
EU-15 9 655 9 784 9 809 10 059 10 151 10 269 102,55 101,16 
EU-13 2 694 2 867 2 955 3 174 3 232 3 278 107,41 101,42 
Import 831 841 791 809 850 899 102,28 105,76 
Export 1 290 1 313 1 300 1 350 1 381 1 450 103,85 105,00 
Összes fogyasztás 11 891 12 179 12 255 12 692 12 851 12 996 103,57 101,13 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,7 21,2 21,3 21,9 22,2 22,4 102,82 100,90 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
28,4 28,4 29,9 30,1 30,2 30,4     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2024)  
 



















































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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